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Ante un Gran Acontecimi .. nto
De tal puede cunsiderurse y sin temor
alguno a Que la frase pert:1Cl:l exajerddd.
La magnífica velada o fur.c:ólI de gala
que tendrá lugar el J,_,mingll próximo en
el Tedtro merece todos los honores.
Nada IIlellOS Que el 801ju .Id) Orfeón
Oscense COIl todos sus eie:n~ntoscorales
y lIlusicales, darán. como eilo::; saben ha-
cerio, una represenlacion dt L. ep¡"'udida
zarzuela Giganles y Cabaudos. Con esta
manifeslación de arte pollrun apreciarse
en jaca, COmO antes lo hidf'rOIl en Huesca
con lllotivo de la brilJalllÍsirn:1 fIesta cele-
brada el jueves- (¡lllmo, las mn¡::;:nilicas
condiciones artlslicBS de esu élltida(J coral
y de cadé! uno de sus co:nponentes.
Es ademá!> un acto de d¡'lic,dez'l, Que
Huesca la hermana mayor, ofrece 8 Jaca
su hermana pequeñlt. devolviéndole la
visila que ésta le hIzo en aquellos "lias
dolorosos y trágicos Que le llevo unos
momentos de alegria y ,alar fraternal. Y
la hermana mayor viene ahura, toda amor
y carif\o para devolverle i:lquelJa \isita de
recuerdo lan querido como esllmddo.
Los diferentes aclos Que con 1I101lvo de
esta visila se celebrtlrán el domingo. ten-
drán un digno fimll con la gr~n función de
gala del Domingo.
Las loca!idddes pa~<l e~lfl f.lIlCiÓIl, se
pondrán a la verla en la tdqulila de!
teatro, el sab:tJo de 1~ a I v de ..¡ ~ 7
tarde y el dOJllingo. dril de I:J funcióu de





Extranh:ro 7'M) pe!)etZl~ olI
A las 10'30 (Je la mañana se celebrará
en la Santa Iglesia Catedral una Misa re-
zeda, por los caidos por Dios y por Es-
paña. El responso será interpretado por
el Orfeón Oscense.
jaca 15 Septiembre 1938.-1lI Año
TriunfaL-El Alcalde, Francisco Gorda
su entrada en la Ciudad precedidds de :a
rondalla afecta 81 ORFEON OSCENSE,
dirigiéndose seguidamente a lu Casa Con·
slstorial.
A las 7'30 I:J rondalla oscense saludará
a las Autoridades locales de Jaca.
A las 10'30 en el Teatro Unión jaquesa.
el Orfeón Oscense. dirigido por el maes-
tro D. José Maria Lacasa, ofrecerá al
pueblo de laca la obra escogida de su
repertorio _Gigantes y Cabezudos•.
- DIA 19 -
•
NOTAS I.a_ La Alcaldla solicita la
cooperación del vecindario para lo cual
se le invita a que en dichos dfas engala-
nen sus fachadas y balcones.
2.- - Asimismo espera del pueblo jace~
tano se OIanifestará públicamente y reci·
birá a nuestros hermanos oscenses con el
carino, simpatia, afecto e hldalguld que
siempre nos distinguió. (La enlrada a la
Ciudad será por el Portal de San Fren·
cisco).
3.s - La interpretación de _Gigantes y
Cabezudos. por el laureado Orfeón Os-
cense. el} el Teatro Unión Jaquesa. es de
CAR <\CTER BENErICO. y el producto
Que se obtenga será destinado a las di"-




Reato de espafta 5 pesetas afto.
SEMANARIO INDEF'ENDIENTE
- OlA 18 -
Sobre 18s 4 a las 5 de le tarde llegarán
a esta población las Autoridades provin-
ciales y locóles de la capilal, efectuando
PROGRAMA.
jor·- de los viejos timbres de gloria que
son noble ejerutoria j8Ques8. Ellos nos
obligan a mucho. Nos obliga también la
gratitud Que debemos 8 Huesca. que con
su heroismo, su decisión férrea de aguan-
tar a pie firme y sin reblar, el asedio
brutal yempeñado, fue nluralla en la que
se estrellaron los más tenaó:!s propósitos
de la horda, ebria de odio y de bajos ins-
tintos.
El domingo tendremos ocasión de decir
a Huesca cómo se la quiere y cómo se la
admira. Cumpliremos, los jaqueses, con
este deber gralfsimo.
Arriba España ¡Viva Franco!
---
de los actos que tendrán lugar con
motivo de la visita que nuestra Ciu-
dad hermana Huesca, hace a esta
población en los dfas 18 y 19 del
corriente.
Julio
QUE FALLECIO EN MADRID EL DIA 3' DE NOVIEMBRE DE '937
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMEN ros
R. t. p_
JACA.: Una peseta trimealre.
Su viuda, hijos polflicos nietos y demás familia
Al participar a .su.s amigos y relacionados. con profundísimo dolor, tan sen-
.sible pérdida. les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado.
caridad cri.stiana que les agradecerán.
Don
Los Excm08. e limos. lOeftores Arzobispos de Burll':os y Zara¡¡:oza. y Obispo! de Jaca, Huellca y Tarazona. concedieron indulgencia! en la forma 8CosI1lI1lbrad:l.
...........,....~='"
SEPTIEMBRE '938.
Toda8 la8 Mi8a, que 8e celebren en todas 1&8 Iglesias de esta ciudad el dia 19 del actual y el Expuesto del dla 16 en la iglesia del Carmen y las l'Usas Gregorianas q




REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN Ir. JACA 15 de .septiembre d. 1938 ~. rKI1nOQto
Calle Mayor, 32 ltI Ano Triunfal ~ (OI'lCUTAOO
~~-!...-,,~~-~~-~~-------~~=--~------~
HuC!sra -la ciudad heroiclt- loda gen
tileza, ofrecerá el domingo a Jaca los Der-
fumes de su gratilud y de sus nobles y
mejores deseds para nosotros, fUS her·
marias.
En días llenos de emoción y de peligro.
-tocaba a su fin el mes de Agosto del
1937 -nuestra ciudad que sabSa de las
hotas amargas y de dolor de los oscer.·
_es, envió 8 la espital, como mensaje de
lmor y de adhesión, una escogida repre
senlación parladora del sentir de todos y
cnda uno de los jaqueses. Allá, en las ca·
lIes furiosamente batidas PlIf los cañones
marxistas. ellos los oscenses y nosotros
los jaqueses. sellamos un pacto de com-
penetración ¡¡Incera, de enrendido fervor
patrlóllro. de exaltada adhesión al CiJU-
dillo.
Ahora vienen los oscenses a subrayar
aquella jornada memorable: a rubricar el
pacto sagrado. Es de esperar que los
jaqueses, como entonces ellos. tengan
para nuestros visllantes sus mejores alen-
ciones y finezas.
Hemos de hacer gala ~oslent8ción me-
Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallsimo, correspon-
diente al dia de hoy.
Sin novedades dignas de mención en lo.!\ frentes de los Ejércitos.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION.- En la noche del 12 al 13 fueron bombar·
deados lo~ objetivos militares del puerto de Vilasar de Mar.
De orden de S. E. el General Jefe de Estado Mayor, FRANCISCO MARTfN Mo·
lleNO.
































































Ti." Vda ¿P R' Abar! Mayor 32 - JH&
Pérdida de un reloj marca TillOl en eltra)'ec.to de 1:l Ciudadela a los
Porches. se ruega la devolución al P.beilón
n.o 18 de la Ciudadela donde se Rratificará.
BANCO DE ARAGON
-
Se ha notificado a este Banco el extravío ce
res¡;;:uardo de depósito voluntario numero 1556 de
pesetas nominales SIETE MIL QUINIENTAS
en 15 pagllréa de resoTería 6"1 de la Azucarerll
del GalleRO ¡;;. A. númeroa 1819 al 1833 expedido
por nuestra Sucursal deJACA el día 14 de Fe·
brero de 1934. .
Lo que se hace publico por lIe¡;;:unda vez. ¡¡ rin
de que IlIs personas que se crean con derecho 11
reclamar lo verifiquen dcntm del plazo de
TRe.INTA dfas a contar del de ill fecha, puea pa·
Sfldo el mismo se extenderá el duplicado quedan-
do nulo y sin efecfo el original)' el Banco exento
de toda responssbilidad.
ZaraRoza.5 de Septiembre de 1938.·1IJ Afio
Triunfal, El secretario, lose luIS Bregant('.
. Los exámenes de In~reso se verlficarál1 el pró-
ximo dI;¡ 24 a las nueve d,'la [nanana. El dill 26
lIariln comienzo todCM los exámenes de los cuaOiJ
y planes vi ""entes.
Jaca 14 Septiembre 1938. - III Allo Triunfal.
El Secretario, Pérez SanJa/iestra.
ANUNCIO
TESORERIA. -Se comunica a todas 1011 Ca-
maradas tienen que p&Slir por esta Sección a par-
tIr del viernl!ll dia 16. horas de 12 s t maftána y
de 7 a 8 tarde para pagar los recibos pendientes.
La Adminlslradora local.
smlON ftnENINN DE f· E. T. TDE ~S J.O.N.S·
Delegación Local de Asistencia a
Frefltes y Hospitales de F. E. T. Y
de las j. O. N. 5.
Dl'nalivos recibidos en esta imprenla:
Don Jo~é Garcés, 5 pesetas; don Anto-
nio Lalag~'na, párroro de Senegilé, 2 id,;
don Fau~to Abad. 5 id.
Continua <ibierla la suscripción en la
Deposilarfa municipal y en las imprentas
de los dos semanario.s locales.-
-=-
-=-
Se a\'isa a todas las Carnaradas que no han
presentado instancia solicitando el Servicio socitll
de la mujer lo ha~n cuanto antes para remitirlas
por conducto jerárquico.
Por Dios e&paña y su Revolución Nacional
Sindicalista.
Jaea 14 septiembre 1938. -11I Ano Triunfal.
La jefe local.
Comprad sello&l de frentes y Hospitalea que
es todo pus el combatiente.
Esta Delejitación manifiesta (1 toda la ciudad su
a~radecjmielltopor la buena acogida que ha te-
mdo su venta de seHos en favor de la obra. Son
muchos los pedidos, lo cual prueba ena vez máa
que Jaca es netamente Espailola.
Se aproxima la fiestA del Caudillo. hay que ob·
sequiar 111 cornblltiente lo mejor po\ibje, pora Que
al salir de nuevo a defender la Patria. lIévele el
recuerdo de nuestra ciudad con verdadero
carino.
Viva Franco ¡Viva Espanal
El dia 10 ultimo entregó a Dios su alma,
confortada con los Santos SacrAmentos,
la respetable y virtuosa señora doñlt Es-
lamslada Barno Tomás. Ha muerfo a Jos
ts9 años dejando el recuerdo de su vida
bu~na y de su trato afable Que le conquis-
tó simpdUas y Slllceras amistades,
Descanse en la paz del Señor.
A su sobrina doña PIlar Tomás, viuda
de Pérez y demás sobrinos y parientes




dor completo, un gramófono y olros muebles en
magtllficas condiciones. Razón en esta Imprenta.
mujeres desde 18 anos en adelantehacen falta en la Fábrica de
chocolates de Hijos Laca811lpiéns-Jaca.
Se vende un comedor y un despachocompletoll en estadode lluevo.
Informes en esta Imprenla.
Artillería 2 Mercantil J
Parece que un nuevo empale vendrá a coronar
los esfuerzOll de los artilleros pero deagraciada·
mente para ellos olro ataque de la delanlerll mero
cantilista consigue inslaJarse ante la puerta de
Gracia y con una oponunidad plausible Angelito
marca el g081 que sera el de la victoria.
ArtüJena 2 Mercantíl .¡
Faltan 15 minutos para termínar. Los artilleros
tienen la palabra y sus combinaciones que tanto
nos agradan son aprovechadas, cm,ndo Arills
posa a Muflit, éste a Marchena y por la tercera
vez AraJl;ón se encarga de pasar la puerta de
Abadia.
atentos pero la serenidad de Gracia logra que el
b81ón quede blocado y el pelil'tro despejado. y
poco rato después una fallo en ellrea del_penol·
ty:t es sancionado pero Madurga dando un ejem-
plo de amista I desvia el balón consiguiendo un
aplauso general.
El arbitro pita f&lta esta vez para el Mercantil
ya loa veinte metr...a. Ara~ón de un formidable
chut es pasado por Abadia, pero al escaparse el
balón se obtiene para Artilleria el segundo goal
y el sugundo empate.
A.rtilJerio 2 Jfercantil 2
No decae el ánimo de los contendientes y el
MeTClInlilataca brillantemente. Lorio y Sanvi-
cente rechazan las escapadas de la delanlera ar-
tillen; no obstante, algunos minutos de!pué! Ma·
dur¡i{8 pasa a Esteban y al cenlrar el aprovecha-
do magníficamenle por Palacios que se enearga
de marcar.
POR TKfi)LftDO DE mIDENClfi:' ;~:~
Artilferia J Mercantil 4
Esta mínima diferencia es aprovechada por los
ariílleros para intensificar sus alaquea los cuales
lIon contenidos por los del Mercantil que hasta el
fmel saben conaervar el resultado de una victoria
bien merecida.
El Sr. Rodríguez arbitró imparcialmente.
Por la raza el deporte y Espalto.
Saludo a Franco: liArribe Espaftall
RECAREDO GANDOL
JaCll 11 de Septiembre 1938.~1lI Afto Triunfal.
Sus apenados sobrina doña




'DoñCl Estanislada Barrio Tomás
IIIIeel6 en ut. eludid
el dla 10 di Sepllembre di 1938
1 los 19 afios
Recibidos los Santoa Sacramentos
O_ E_ P_
LA SEÑORA
Artifferlo I Mercal/til O
Abierto el marcador, los artilleros quieren reno-
var fa proeza, pero MadurK8 se apodera del balón
que pasa rápido a Dominguez y éste a Angeli\o
que con un chut formidable logra que cinco minu-
tos después de haber marcado los artilleros. se
pueda aplaudir el empate.
AnUlerla f Mercantil J
El Mercantil al poder empatar tan pronto ad·
quiere un brio que no deja de entulliaemar. pero
se estrella toda su laboJ" ante la defenea incanll8·
b1e de Queral y Prieto que no dejan plisar nada
y asi llegamos sin otro reaultado a la mitad del
partido.
La se~unda parte fué mas elpectacular porque
el inc¡)Rnito no deje prever el resultado; pero
cuando a los diez minuto! de juego el Mercanlil
lo~ra marcar de nuevo, se tiene la convicción de
que el tanleador tendrá mucho juego, y asl, por
la buena colocación de An~elilo, puede deshacer
el empate no obstante una colollal eltirllda de
Abadia. y se marea el sejtundo ~oal.
Artillerla f Mercantil 2
El arbitro pita falta Contra los artil1erOll. y un
pase de Leandro a Esteban nos pone de nuevo
Jaca, Septiembre 1938.
Participan a IOdos sus amigos y relacio-
nados tan dolorosa pérdida y les ruegan
tengan presente en sus oraciones el alma
de la finada, caridad cristiana que les agra'
decerán.
El dominfCo pasado se disputó un magnifico
panido de {¡ítbol entre los equipos Ani1lerla y
MercaDlil F. C.
A las 16'JO el árbitro Sr Rodrlguez Il.rna
a los equipos y éstos se preaentan alines.dos de
e~ta manera.
Anillena. Gracia, Queral, Prieto, Aguelo,
Arias, Sanmartln. Mulllo, Marchena, AragGn,
Morales y Lázaro.
Mercantil f. G. Abadia. Sanvlcente, Lorios,
López, Madurga. Leandro. Palacios, Callizo,
Angelito, Dominguez y Esteban.
El campo del cuarlel de la VictUf"ia presentaba
un bello aspecto y un ambiente de curio.idad
reinaba ('ntre el público para apreciar el debut
del onc~ local de nUelltra ciudad. Sil reciente
vicloria lograda en Sabiflánigo era presagio de
que el éxito conseguido seria conservado, y este
no queda solamente conservado, sino ampliado
por el hecho de que vencer a un equipo de un
valor tan reconocido como al que nOJ tienen
acostumbrados los bravos arllllerol, se necesita
disponer de valiosos elemenfOll.
No obslante, al empezar el partido 108 artilleros
10Rlan durante veinte minutos dominar, viéndose
preciSlldll la defensa del Mercantil a conceder
cuatro Clorneu que no tienen afortunadamente
para ellos ninRuna consecuencia dessgradable.
Una ligera rescción del Mercantil no puede
evitar que un pase de Mufllo a Aragón se trallS-
forme en un magnlfico Rosl a los veinte minutos
de juef!:o.




Estos dI:'!!;; ha traído 1" Prensit vaticana
el rehllo tle una ~plé·Tdld.l reunión, de
las 'llJ~ SÓlO pue "'11 'J' 'ie en Roma. Se-
mlllarbtas jóvenei perkneclenles a treinra
y side n;¡ncn 's li~linhs se reunieron el
29 de julio ..a-~Jo ante ell'apA Pío XI, y
a ('110;;, ei P,l Jre C,J:nú'l d~ los fieles, sin-
tié:¡jO:ie más Padre. 1l0r lo mismo Que ve
ante sí más h,j0S, }' de las más di\ersas
n3cionJlhdi1d¿s. 'fS comunica cual/lo de
Sll corazón p,¡tern~1 brola. como de es-
p!éndido In ,nanl all1e dguas fresqllísimas.
Les h<.b13 'le llluch'IS COStlS. Qu;zas el
lector las s..b~ ytt. Les habliJ de muchas
COSllS qm me c,!lJo y de llna Que no puedo
callUlTIe: d~ li! Atcló!l Católica.
Cuando to J e lt Il'-lnlO es b:('n sabido
que la flgur 1 ¡jel Punliflce cun sus o~hen·
la y lres años se YClgllf', que sus ojos
brillan ma'·, QU': sus p:lIabras !>rot 10 mas
ráPidas. que ,;u Cl r.tzón s~ enciende. Se
cree entonces más Vicario de Crislo,
sie:lte lIIl'\s Ju~() en ¡¡us hombros el peso
del mu,n.lu rfltó!lc() que gravila sobre el;
se r~\'j"le dI.! los senlilllielltos y palabras
del mis Il, erbIo,
Mir, d, hij, , mi l,:>, les dijo ese ala, oid
J,) q\ll;' os digo Yo. Mir.!>j COIl cariño la
Acción OJtóJinl, porque es co.110 lus pu
pilas de los ojos del Potll!f¡ce~ lo más de-
JicaJo dtd Corazón deJ l;l¡¡dre. N\irmlla
con CM.li) porque QUI\.:i1 tia r.Ol1lril la Ac-
clóu Calúli' , Ud conlr.l el Papa. y quien
da LOlltrfl 1;'1 Papa al hn se hunde. Y re-
corJando JIl frds~ francesa añade. tQui
mange du Pape en meurh. ;QUie:ll come
Papa mUl ri". Es Ulll verdAd que la historia
repile y h historia demuestra da O Jinuo.
La. Cuarenta Horas y la
Vigilia de la Adoración Nocturna
En 1/;l1~le:>itl,j~ lo:> PP. Capuchinos del Car-
men, "e celehr ni IOoi dias 16. 17 Y 18 un solemne
Trid.¡o. dedicddl) a Je~ús Sacramentado. Consis·
Un! en qu<: el S<:l,or I.:~lartt expueslo, para recibir
105 homenai~s de lo" fieli:~ de Jaca ¡Jurante Gua-
ri!nJa Jloro~, en III forma si¡¡:uiente·
El Yierr.es ~e expundni a las 7 de la tarde, y
estarlÍ de '.\.ulIllc.1U h¡,~tlllas 8, El Sábado se
expondrlÍ a Id l'S de 1<1 maMna y qlledará coloca-
do en el TroilO dd Tabernáculo h:l<;.la el Domingo
rorla larde.
En 101 nJ';" " del sjb .do ul Dllmin~o la Adorll-
ción NQCIUrnJ h.uú la gUJrdiilll Je:>u;; Sacramen-
tado. Corllcnzando 101 I 'igifia 8 lllS II de la Iloche.
Irá prccedido1 d,· una ct:rcmonia reli"ioso'patrióti-
ca. cu"l e, la de cotocar en la Banderll de la Ado-
ración lu Corfultcl úe IQ~ colores nacion..les, se/{un
ürdt"lles del COIlQf'jo Ni!cionlll de la Adoración
Nocturn3. I~SPCf1111l0~ q\le los fieles de Jaca h.uím
cornpdilia aJc&u'l Ho~lia, asisdendo a Ista ViRi-
lijo que se apliCtlrá por el alma del venerable sao
cerdot~ D. Audréli CllstÍln (q. t!. P d).
Quien da contra la Acción
Católica da contra el Papa
LO) PREVISORES DEL POfiVENIR
Habiend,) rculludado IlUS Ilclividades esta im·
porl<lnte SOciC¡\iht lid vierte a sus Asociados, que
paTa ilcog-er-t: II los bcndicios de la actual Mora-
torh. ¡Jl'bcrún p~l.::lr Ilutl" (Iel dra JO del corriente
lu' ~, por lo nlCl1U~ "eill nll~nbualidadell. y sel{uir
1l<Jj¿dndo Cbda 11l\;"!'l el Imp.).t,;' de dos mensualida·
d,' comu m(nimo.
t,.,~ ullOCioJd", de l()~ pueblt)s que ahora no len-
~all Repre81.:lllante pueden efectuar el po¡¡:o de
S" cu{'tu en e~la Sección, como también hacer
toda clase de com,ultll~ relativa~ a esta Sociedad.
Los ren"ioni~tasde la ~ección que no ha}'an
ef~cluildo el cobro de la pensión correspondiente
al \l.o Irime_trl' del ailo 1936, pueden hacerlo en
el dr¡mlcillo de ~u I~epresentante en eSfa locali-
Gud .\\ayor 32, 2°.
-
